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1 Lors  des  prospections  entreprises  au  lieu-dit  La  route  de  Templemars (parcelle
cadastrale B 2315), on a pu observer plusieurs fosses d’époque gallo-romaine, perturbées
par les traces d’un aménagement plus récent. 
2 Les  décapages  entrepris  en  1991  ont  révélé  la  présence  d’une  ancienne  briqueterie
installée dans ce secteur lors de l’édification du fort militaire de Seclin. 
3 Les  archives  consultées  à  ce  sujet  ne  permettaient  pas  de  localiser  précisément  ces
installations qui ont détruit l’extension du gisement archéologique du Luyot, situé de
l’autre côté de la route départementale dite route de Templemars. 
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